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Osallistuin Brysselissä 15.-16.2.2007 pidettyyn tieteellistä julkaisemista 
käsittelevään seminaariin Scientific Publishing in the European Research 
Area. 
Seminaari oli ajankohtainen ja monipuolinen katsaus internet-julkaisemisen 
mahdollisuuksien ja erityisesti Open Access -liikkeen murrokseen sysäämään 
tieteelliseen kustannustoimintaan. Osallistujia seminaarissa oli yli 400, 
etupäässä Euroopan unionin jäsenmaista, Suomesta viisi. Edustajansa 
seminaariin olivat lähettäneet niin tiedekustantajat, yliopistot ja niiden 
kirjastolaitokset kuin etenkin erilaiset tutkimuksen rahoittajatahot. 
Seminaarin järjesti Euroopan komissio, ja sen erittäin korkeaa statusta 
kuvastivat avaus- ja päätöspuhujina kuullut tiede- ja tutkimusasioista vastaava 
komissaari Janez Poto?nik sekä tietoyhteiskunta- ja mediakysymyksien 
komissaari Viviane Reding. He yrittivät puheenvuoroissaan hakea balanssia 
Open Access -liikkeen vaatimusten ja kustantajien intressien välillä. 
Keskeiseksi teemaksi seminaarissa nousi tutkimuksen rahoitus, ja se kuka 
lopulta tutkimustulosten julkaisusta joutuu maksamaan. Vaikka kustantajien ja 
avointa julkaisua ajavien tutkimusmaailman edustajien ei voinutkaan sanoa 
puhuvan kuin yhteisestä suusta, olivat näkökannat kuitenkin lähestyneet 
toisiaan niistä argumenteista, joita on viime vuosina totuttu kuulemaan. 
Kustannusmaailman edustajien puheenvuoroista heijastui edelleen huoli 
nykyisen tuottoisan ansaintalogiikan kohtalosta muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Sekä kaupalliset kustantajat että muut tiedejulkaisijat 
 
näkivät tarpeelliseksi kokonaan uusien toimintatapojen ja rahoitusmallien 
kehittämisen. Yhteinen näkemys oli, että yhtä yksittäistä kaikkien toiveet ja 
tarpeet täyttävää toimintamallia ei ole mahdollista löytää, vaan useita eri 
malleja täytyy kehittää ja testata rinnakkain, jolloin elinvoimaisimmat niistä 
vakiinnuttavat asemansa. 
Tutkimuksen rahoittajat kuten säätiöt ja 
yliopistoyhteisöt eivät yhtyneet 
kustantajien synkimpiin – ja samalla 
provokatiivisimpiin - näkemyksiin siitä, 
ettei avoimeen julkaisuun lopulta ole 
varaa, sillä sen tuhoaa täysin peer 
review -menettelyn tulevaisuuden 
ohella myös kustantajien talouden. 
Kuitenkin myös rahoittajat ja tutkijat 
huomauttivat, että heikoimmilla 
tieteellisen julkaisutoiminnan 
kustannusrakenteen muuttuessa voivat 
olla pienet, ja yleensä hinnoiltaan 
kansainvälisiä jättiläisiä edullisemmat 
kustantajat.  
Toiseksi keskeiseksi kysymykseksi 
seminaarissa nousi tutkimusdatan 
kohtalo. Tieteellinen julkaiseminen 
käsittää yleensä vain tutkimustulosten julkistamisen, eikä tutkijalle tule 
välttämättä lainkaan kunniaa ansiokkaan tutkimusaineiston kokoamisesta. 
Lisäksi tiedeyhteisöllä muista kiinnostuneista puhumattakaan on vain harvoin 
pääsy tutkimuksen taustalla olevaan dataan tai tutkimusaineistoon. Kuitenkin 
avoimet arkistot voisivat tarjota helposti pääsyn myös näille tutkimustiedon 
lähteille, silloin kun se tekijänoikeus- ja tietosuojakysymysten puolesta olisi 
mahdollista. 
Tutkimusaineistojen ja -datan säilytys nosti esiin samalla 
pitkäaikaissäilytyksen problematiikan, jota ei useiden puhujien ja 
kommentaattorien mielestä ollut pohdittu lainkaan riittävästi organisaatioiden 
omia avoimia arkistoja perustettaessa. 
Henkilökohtaisesti jäin moneen muun kommentaattorin tavoin kaipaamaan 
esimerkkejä tai puheenvuoroja ihmistieteiden parissa työskenteleviltä 
julkaisijoilta tai rahoittajilta. Painopiste avoimessa julkaisussa on edelleen 
luonnon- ja lääketieteissä, joissa monet toimintamallit ovat jo miltei 
vakiintuneet. 
Seminaariin keskeisin, järjestäjälle suunnattu viesti oli se, että tiedeyhteisö 
kaipaa yhteistä ohjaavaa linjanvetoa muuttuvassa tieteellisen julkaisun 
kentässä. Koska tieteellinen julkaiseminen on globaali ilmiö, eivät kansalliset 
mallit tai standarditkaan riitä. EU:n suuntaan haluttiin viestittää kuitenkin, ettei 
esimerkiksi tekijänoikeuslainsäädännön uudistusta saa sitoa vallitseviin tai 
tällä hetkellä ajankohtaisiin malleihin, sillä maailma ja tutkimusympäristö 
tulee muuttumaan edelleen, ja lainsäädäntö joka sitoo tiedemaailman käsiä 
julkaisemisen suhteen, on pelkkä haitta. 
Seminaarin yhteydessä Open Access -liike luovutti tiede- ja 
tutkimuskomissaari Poto?nikille vetoomuksen julkisella rahoituksella tehdyn 
tutkimuksen tulosten avoimen saatavuuden puolesta. Adressi oli internetissä 
kerännyt reilussa kolmessa viikossa miltei 20 000 allekirjoitusta. 
Konferenssin avajaispäivänä Euroopan komissio julkisti puolestaan 
kannanoton, joka oli otsikoitu Scientific information in the digital age: 
Ensuring current and future access for research and innovation.  
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